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Boleda, Mario -con colaboración d e Jorge Paz-, La Población del 
Noroeste Argentino Historia Y Actualidad, Gredes (Grupo d e Estudios 
Soclodemogrófícos) - Editorial Legasa. Buenos Aires. Octubre d e 1993. 
Destinado al público especializado pero sin dejar d e lado a 
todos los interesados en las características d e la población residente 
en la región del NOA, puede fácilmente ser asequible en su lectura 
y comprensión por profesionales, investigadores, planificadores y 
profesores d e muy distintas ramas dei saber, c o m o así por 
estudiantes. 
El Lic. Mario Boleda, sociólogo especializado en demografía, 
dedicado a la problemática d e la población regional, e investigador 
del Conicet y Profesor Titular d e la Universidad Nacional d e Salta, 
vuelca en esta obra su profunda experiencia fruto d e largos años d e 
investigaciones plasmados en numerosas publicaciones espe-
cializadas del país y del extranjero. 
El libro desarrolla en seis capítulos su visión informativa d e la 
realidad poblacional. Los datos que nos ofrece permiten un contacto 
directo con fuentes actualizadas partiendo d e ios censos nacionales 
d e población, los relevamientos coloniales, las estimaciones 
realizados por funcionarios d e la corona, cronistas y viajeros 
calificados, tomándose también en cuenta evaluaciones 
concretadas en décadas recientes por distintos analistas. 
Analizo el proceso d e poblamiento del país, desde las 
poblaciones indígenas, lo conquista y colonización, la gran 
Inmigración del siglo XIX y, finalmente, el período d e 1930 hasta 
nuestros días. 
Uno de los aspectos destoccbles en la obra, se refiere a la 
evolución d e la mortalidad en el NOA entre 1940-1989. Da algunos 
datos y a adelantados c u a n d o habla de la dinámica global en el 
capítulo precedente, uno de los aspectos d e gran repercusión en el 
destino d e los individuos y el efecto d e ello en la estructura social. 
El autor apunta a la mortalidad, c o m o necesidad básica de 
mantenerse en vida "evitar ia mortalidad, prolongar la vida, sobrevivir 
e n buen estado d e salud" es decir controlar la morbilidad. Lo que 
e n c u a d r a en el "Dominio d e la enfermedad y la muerte' (DEM), 
considerando que uno d e los principios elementales d e la sociedad 
es velar por el cumplimiento o por el óptimo desenvolvimiento del 
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proceso económico ligado a la producción, distribución y consumo 
d e bienes y servicios, así también a la regulcrización y conducción 
políticas io que por otro lado se identifica c o n el "Dominio d e lo 
Económico-Social" (DES). 
Otra dimensión que no puede ser d e j a d a d e lado es el Gran 
"Dominio Natural", y a que el DES y el DEM son también reflejo d e las 
condiciones ambientales donde juegan dentro de la compleja 
realidad en que vivimos, los factores biológicos, geográficos, y dentro 
d e lo "Geo", lo climático, los recursos y riesgo naturales. 
Como nudo o núcleo existencial: el hombre. El hombre c o m o ser 
finito que o b e d e c e a leyes naturales, límite en el que se d a n 
condiciones que inciden fuertemente para acelerar o no la muerte, 
tales c o m o la temperatura, régimen de lluvias, halos microbianos, 
mutaciones d e gérmenes, códigos genéticos, grupos sanguíneos, 
et c . 
Se d a n ejemplos y figuras que demuestran las relaciones e 
interrelaciones entre ios dominios y lo que es importante la evolución 
que supuso grandes cambios en las diferentes etapas d e la vida del 
hombre en el morco de la historia d e la humanidad. . 
Otro de los aspectos en lo Dinámica d e la Población es la 
fecundidad en el NO argentino en los períodos 1940/89, aunque no 
deja d e dar siempre un enfoque general y conceptual del t e m a . Se 
trabajó entre otros elementos c o n lo Tasa Bruta d e Natalidad (TBN), 
siendo d e principal importancia c u a n d o se observa el crecimiento 
d e una población (que contiene también la TBN) y los efectos d e la 
estructura d e edades por lo que subraya el autor que es 
recomendable ir pasando de la noción d e natalidad al concepto de 
fecundidad mediante el recurso d e emplear c o m o denominador de 
las tasas, la población con una probabilidad cierta de contribuir o la 
procreación, Esta es la población femenina en e d a d fértil. . ... 
Considera en otro capítulo la composición de la población y la 
v e , muy acertádamente, c o m o una d e las etapas necesarias y d e 
carácter estratégico, tanto en su visión estática como dinámica, 
factores que ayudan a ia explicación d e fenómenos sociales, 
económicos y políticos. 
La participación económica de la población nos d a una 
realidad bastante compleja por lo que exige un apartado dentro del 
desarrollo d e la composición. Se plasma todo esto a través d e figuras 
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económica por sexo en las diferentes 
deÍGíminanfeS donde el hombre se desenvuelve y pone o prueba o 
demuestra el buen uso y manejo o no d e tos recursos del mismo, lo 
que favorecería o no a la expulsión d e la población y la 
concentración como factor opuesto. 
La obra presenta así un conjunto d e datos fundamentalmente 
descriptivos, relacionados con la evolución temporal de las relaciones 
entre población y superficie al analizar los censos poblacionales d e 
1947/60/70/80. Los figuras obtenidas son denominadas "Curvas d e 
Lorenz" (Lorenz, 1905) cuyos perfiles presentan la concentración 
alconzoóQ. También se uWWza sobre la base de! mismo óesonoWoóo 
en las curvas de Lorenz, ei Indice d e GIni, que se coracteñza por 
resumir en una sola medida el estado alcanzado por la 
concentración de lo población en el espacio. Aquí analiza el 
proceso d e urbanización c o m o expresión principo] d e la 
concentración poblacional en el espacio el cual es un tema 
fundamental en la mayoría d e las disciplinas sociales. 
Al concluir con este aspecto realizo un apéndice que incluye 
algunas tablas que brindarán un gran servicio a los interesados, 
encontrando una porción de las cifras básicas que se Liallan por 
detrás d e los cuadros y d e las cifras figuras incluidas en los seis 
capítulos. 
Finalmente presenta referencias bibliográficas muy nutridas, 
anexos d e términos y expresiones y comentarios bibliográficos. 
María Francisca Qulroga 
